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V o o r w o o r d 
In 1955 toen de eerste verplaatste bedrijven in de ruilverkave-
ling Maas en Waal - Bommelerwaard hun exploitatie openden, werd 
voor een aantal van deze bedryven een schatting van de toekom-
stige lasten gemaakt. De verwachting was dat deze lasten hoog zou-
den zijn ten opzichte van de bedrijfsresultaten. 
De ruilverkaveling werd afgesloten in 1963. Toen moest met de 
betaling van de lasten worden begonnen. In de loop der jaren hebben 
zich wijzigingen voorgedaan in de prijsverhoudingen. De ondernemers 
hebben hun bedrijver . trachten aan te passen om de inkomens-
positie te verbeteren of niet te verslechteren. Het leek dan ook 
nuttig de definitieve lasten te zien in het licht van deze verande-
ringen. 
Het onderzoek werd uitgevoerd door M.H.Douna van de afdeling 
Bedrijfseconomisch Onderzoek in de Landbouw. 
April 1968 ' De Directeur, 
(Dr.À.Maris) 
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Eoofdstuk I 
Inleiding 
Tussen de voorbereidingen voor een ruilverkaveling en de afslui-
ting ervan ligt meestal, afhankelijk van de grootte van het blok van 
ruilverkaveling en de voorzieningen die moeten worden getroffen, een 
aanmerkelijke tijd. In sommige gevallen kunnen de uitvoeringswerkzaam-
heden wel 10 jaar duren. Het is mogelijk dat in dit tijdsbestek zich de 
economische omstandigheden zodanig wijzigen dat wat bij het begin eco-
nomisch verantwoord leek, later anders beoordeeld moet worden. Het 
omgekeerde kan natuurlijk ook het geval zijn. De economische verhou-din-
ger(_ kunnen zidiradanig wijzigen, dat wat bij het begin met een zekere 
verontrusting werd gadegeslagen later bleek mee te vallen. 
De ruilverkaveling Maas en Waal - Bommelerwaard was de eerste 
ruilverkaveling "nieuwe stijl". Door het bouwen van ongeveer 150 
nieuwe boerderijen werd getracht een gunstige verkavelingstoestand 
te bereiken. Deze bedrijven worden v/el "verplaatste bedrijven" genoemd. 
De Stichting tot Ontwikkeling van Komgrondengebieden in Nederland, 
die de ingrijpende maatregelen die in het rivierengebied werden ge-
nomen, begeleidde, bleek behoefte te hebben aan de resultaten van 
bedrijfseconomisch onderzoek. Door het Landbouw-Economisch Instituut 
werd dit onderzoek ter hand genomen. Ter ondersteuning kwam een 
75-tal bedrijven in het rivierengebied bij het LEI in administratie. 
Hierbij waren 15 verplaatste bedrijven in de ruilverkaveling Maas en 
Waal - Bommelerwaard. Voor deze 15 bedrijven werd een schatting ge-
1) 
maakt van de toekomstige lasten ' . De vraag was of de financiële 
uitkomsten zodanig zouden zijn dat de lasten zonder bezwaar gedra-
gen konden worden. Langs verschillende wegen v/erd getracht een in-
zicht in het vraagstuk te krijgen. In de eerste plaats werd een 50-
jarige "lastenberekening" gemaakt, waarbij werden onderscheiden las-
ten voor de grond en lasten voor het gebouw (exclusief woning). Ten 
laste van de grond werden gebracht! 
a. 5$ ruilverkavelingsrente van de waarde van de "over-toegedeelde" 
grond in eigendom 
b. 5°/o ruilverkavelingsrente van de .tosten voor ontwatering, ontslui-
ting enz. die de eigenaren in rekening wordt gebracht 
1)Rapport 229 van het LEI: Vaste kapitaalslasten op nieuwe komgrond-
bedrijven (niet voor publikatie) 
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c. 3-gf6 over de waarde van de in ruilverkaveling ingebrachte grond 
(resp. netto-pacht) 
d. waterschapslasten van de grond in eigendom 
e. grond- en straatbelasting voor ongebouwde eigendommen 
f. pacht van de gepachte grond 
Ten laste van de gebouwen werden gebracht: 
a. 5f° van de ruilverkavelingsschuld voor het gebouw 
b. onderhoud 
c. verzekering 
d. grond- en straatbelasting voor gebouwde eigendommen 
Daarnaast werd een "exploitatiekostenberekening" gemaakt voor 
grond en gebouwen. 
Yoor het gebouw werden nu rente en afschrijving in rekening ge-
bracht, terwijl de afschrijving is berekend over een termijn van 60 
jaar. Hierbij is erop gerekend, dat wanneer de boerderij zal moeten 
worden herbouwd, dezelfde subsidieregeling zal gelden of dat het 
bouwen weer rendabel zal zijn. 
Wat de grond betreft is nu 3-ijf$ rente over het grondkapitaal van 
de boer berekend. 
De overige bestanddelen zijn gelijk aan die voor de 30-jarige las-
tenberekening. 
Gemiddeld werden in rapport 229 lasten berekend van ca./ 250 per 
ha. De exploitatiekosten waren ca./ 224 per ha. De uitkomsten van de 
berekeningen waren hoog t.o.v. de toen geldende pachtprijzen van 
ƒ 130 voor boerderijen in vergelijkbare gebieden. Op basis van deze 
cijfers gingen verontruste stemmen op. 
De economische verhoudingen zijn in de loop van de jaren ingrijpend 
gewijzigd. Op de bedrijven hebben allerlei aanpassingen plaatsgevonden, 
die mogelijk vergemakkelijkt werden doordat de definitieve ruilverkave-
lingslasten pas in 1965 betaald hoefden te worden. De invloed van 
dit uitstel van betaling op de financiering zal worden nagegaan. 
Voor enkele bedrijven zal een indruk worden gegeven van het ver-
teerbare inkomen en de grootte van aflossing en rente van schulden. 
De bedrijfsresultaten zoals die voor de in het onderzoek betrokken 
bedrijven door het LEI zijn berekend zullen in de beschouwingen wor-
den betrokken. 
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De 15 "bedrijven die ten tijde van de oude s cha t t i ngen bij he t LEI 
i n a d m i n i s t r a t i e waren zijn i n de loop der j a r e n t en dele door andere 
vervangen. Van de 16 nu i n he t onderzoek betrokken v e r p l a a t s t e be -
drijven l iggen er 12 i n Maas en Waal en 4 i n de Bommelerwaard. De b e -
drijven i n Maas en Waal zijn s inds 1955 i n a d m i n i s t r a t i e , de bedrijven 
i n de Bommelerwaard overwegend vanaf 1956. Bovendien zijn er 7 n i e t -
v e r p l a a t s t e bedrijven i n he t onderzoek bet rokken. De r u i l v e r k a v e l i n g s -
l a s t e n h ie rvan omvatten geen l a s t e n voor de gebouwen. 
Ui t t a b e l 1 blijkt dat de gemiddelde opperv lak te van de 16 v e r -
p l a a t s t e bedrijven 12,65 ha i s . Hiervan i s gemiddeld 7,85 ha i n eigen-
dom, terwijl gemiddeld 4,91 ha wordt gepacht . 
Tabel 1. 'Eigendom en pacht 
V e r p l a a t s t : 
a . Maas en V/aal 
IO92 
1091 
1087 
1089 
1098 
IO96 
IO9O 
1095 
IO94 
1086 
1088 
1095 
b. Bommelerwaard 
1154 
1131 
1130 
Ni 
1803 
gemiddeld 
et verplaatst 
1222 
1226 
1227 
1216 
1224 
1223 
. 1823 
gemiddeld 
opp. 
cultuur-
grond 1/ 
9,75 
10,00 
10,00 
9,90 
10,00 
11,65 
11,69 
12,85 
15,17 
16,11 
17,00 
27,50 
9,48 
9,66 
10,20 
11,45 
12,65 
7,30 
8,40 
8,85 
9,75 
10,35 
10,75 
11,20 
9,51 
opp. 
eigen-
dom^/ 
0,49 
10,00 
10,00 
9,90 
5,00 
11,65 
11,69 
6,42 
4,98 
11 ,11 
14,00 
6,00 
ca.5,90 
9,66 
ca.4,70 
4,00 
7,85 
2,93 
4,30 
5,93 
0,28 
5,30 
-
8,70 
3,92 
opp. 
gepaciit 
1) 
9,26 
-
-
_ 
5,00 
-
-
6,43 
10,19 
5,00 
3,00 
21,50 
3,73 
-
6,70 
7,85 
4,91 
4,49 
4,25 
3,40 
9,72 
5,35 
11,40 
3,00 
5,94 
1) De oppervlakte 
de oppervlakte 
cultuurgrond is uitgedrukt in gemeten maet, 
eigendom en pacht in kadastrale T,aat 
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De 7 niotrverplaatste bedrijven hebben een gemiddelde oppervlakte 
cultuurgrond van 9,51 ha waarvan gemiddeld 3,92 ha in eigen exploi-
tatie is en 5,94 ha wordt gepacht. De bedrijfsgebouwen zijn als regel 
eigendom van de gebruiker. 
In de loop van de jaren dat de verplaatste bedrijven in administra-
tie zijn, vanaf 1955 tot nu toe, hebben deze bedrijven aanmerkelijke 
veranderingen ondergaan. Do "bouwland:graslandverhouding is gewijzigd 
in de richting van meer grasland, terwijl het grasland intensiever 
wordt gebruikt. De rundveestapel kon hierdoor worden uitgebreid. Ook 
de varkensstapel (fokzeugen) is uitgebreid, terwijl op enkele bedrij-
ven een grote eenheid kippen voorkomt. Om de veestapel te herbergen 
moest de stalruimte worden uitgebreid en nieuwe varkensschuren en 
kippenhokken worden gebouwd. De investeringen in de levende, maar 
ook in de dode inventaris zijn in de loop der jaren aanzienlijk ge-
weest. 
In 1958/59 was gemiddeld ongeveer 80$ of 9,70 ha van de opper-
vlakte in cultuur als grasland en voedergewassen, in 1964/65 was 
dit percentage 86$ of 10,63 ha. Terwijl in 1958/59 twee bedrijven 
volledig wei deb e drijven waren, was dit aantal in 1964/65 6. 
Het aantal grootvee-eenheden steeg in die jaren van ongeveer 17 
in 1958/59 tot 23 in 64/65, terwijl de veebezetting steeg van 1,75 
gve per ha grasland en voedergewassen in 1958/59 tot 2,18 gve in 
64/65. In dezelfde jaren verdubbelde zowel het aantal mestvarkens 
als het aantal fokzeugen gemiddeld per bedrijf. Het gemiddelde aan-
tal mestvarkens steeg van 9,5 tot 21,0, do fokzeugen van 4,8 tot 
9,8 per bedrijf. Natuurlijk heeft deze ontwikkeling gevolgen voor 
het in de veestapel geïnvesteerde kapitaal. In grafiek 1 is de toe-
1 ) name van de gemiddelde ' in de levende inventaris geïnvesteerde 
waarde duidelijk te zien. In 1957/58 was deze waarde ruim ƒ 1200 per 
ha cultuurgrond, terwijl in 1964/65 deze waarde meer dan verdubbeld 
was (ƒ 2700 per ha cultuurgrond). De investeringen in trekkers, 
werktuigen en machines zijn in de loop der jaren toegenomen, echter 
minder sterk dan in de levende inventaris. In 57/58 was de nieuw-
waarde van de dode inventaris ongeveer ƒ 650 per ha, in 64/65 ruim 
ƒ 1100 per ha (vgl.grafiek 1). 
1 ):;: vt gemiddelde heeft niet betrekking op precies dezelfde bedrijven 
als in het onderzoek betrokken zijn. 
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In de loop der jaren is er dus een sterke aanpassing geweest aan 
de veranderde cultuurtechnische en economische omstandigheden. 
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Hoofdstuk II 
De voor ruilverkavelingai geldende subsidie- en financieringsregelin-
gen vóór 1 .januari 1958 
Alle kosten die bij de uitvoering van een ruilverkaveling worden 
gemaakt komen in eerste instantie ten laste van de uitvoerende 
lichamen (de Cultuurtechnische Dienst), in feite dus ten laste van 
de overheid. Later, na afsluiting van de verkaveling, wordt de eige-
naar zijn deel van deze kosten in rekening gebracht. Ongeveer 65</o 
komt voor rekening van het Rijk. 
De eigenaar kan zo nodig met een nieuwe pachter een nieuwe pacht-
overeenkomst sluiten, die door de grondkamer moet worden goedge-
keurd. De nieuwe pachtprijs zal waarschijnlijk hoger liggen dan de 
vroegere, doordat de kosten van de verkaveling geheel of gedeelte-
lijk doorwerken in de nieuwe pachtprijs. 
De ruilverkavelingsschuld voor de eigenaar kan zijn opgebouwd 
uit verschillende bestanddelen: 
1. de kosten voor ontwatering, wegenaanleg, grondverbetering enz. 
2. de bedragen voor over- en ondertoedeling 
3. de kosten van boerderijenbouw 
Deze drie bestanddelen worden op een bepaalde manier ingebouwd 
in de ruilverkavelingsschuld. 
1. Voor de kosten voor ontwatering, wegenaanleg, grondverbete-
ring enz. werd bij de stemming een bedrag genoemd van ƒ 350 
1) 
per ha '. Bij de schattingen van 1955 van de totale ruilverka-
velingsschuld is echter een bedrag dat ten laste van de eige-
naar komt van ƒ 700 per ha aangehouden. 
Een bijzondere regeling werd getroffen voor de kosten van her-
ontginning. Op de slechtste grond in Maas en Waal is heront-
ginning uitgevoerd op kosten van het Rijk. De grond is gedrai-
neerd en er zijn een schuimaardebemesting en een voorraadbemes-
ting met kali en fosfor toegepast. Op wat betere grond is nader 
bezien of er subsidie op herontginning moest worden gegeven 
• en hoeveel. De beste gronden kregen geen subsidie voor her-
ontginning. Deze gronden mochten niet dienen voor boerderijen-
bouw. In de Bommelerwaard zijn ontginningen uitgevoerd, die 
voor 100$ zijn gesubsidieerd. 
1)0ntleend aan intern rapport 229 van het LEI 
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2. Over- en ondertoedeling 
Het verschil tussen de waarde van de ingebrachte grond en de 
waarde van de toegedeelde grond wordt in de totale ruilverka-
velingsschuld verrekend. De plaatselijke commissie in de ruil-
verkaveling Maas en Waal-West slaagde erin, in het licht van 
de toentertijde bestaande mogelijkheden, vrij veel grond aan te 
kopen, o.a. door vrijwillige ondertoedeling van de dorpspolder 
Dreumel met ca. 100 ha. Deze grond werd verkregen tegen schat-
tingsprijs + 25$. De plaatselijke commissie heeft deze grond 
doorverkocht aan de deelnemers van de nieuwbouw. Veel jonge 
boeren die anders wegens tekort aan grond niet in aanmerking 
zouden zyn gekomen, konden nu aan de 10 ha eis voldoen. Ze 
betaalden voor de grond 100$ van de schattingsprijs. De opslag 
van 25$ werd geheel door de provincie Gelderland gesubsidieerd. 
In de Bommelerwaard heeft overtoedeling van grond minder plaats-
gevonden. De ingebrachte en toegedeelde grond in eigendom 
wordt tegen schattingsprijs gewaardeerd. 
3. pe subsidie- en financieringsregeling voor de boerderijenbouw 
Voor 1958 moesten de nieuw te stichten boerderijen in ruilver-
kavelingsverband minstens 10 ha (wettelijk minimum) groot zyn. 
Waren de bedrijven kleiner dan kon geen subsidie voor nieuwbouw 
worden verkregen. Hoe deze 10 ha werden gerealiseerd was van 
minder belang. Het kan 10 ha eigendom zijn, maar ook 8 ha pacht 
en 2 ha eigendom, of een inbreng van 7 ha goede grond in eigen-
dom, waarvoor 10 ha grond van minder goede kwaliteit werd terug-
gekregen. 
Van de bouwkosten van een bedrijf van 10 ha werd 40$ door het 
Rijk gedragen. Voor iedere ha dat het bedrijf groter was werd 
0,5$ afgetrokken. Voor een bedrijf van 15 ha werd dus een sub-
sidie van 37>5$op de bouwkosten gegeven. De stichtingskosten 
van het bedrijf, verminderd met het subsidiebedrag en eventueel 
de waarde van de oude aan de landbouw onttrokken boerderij, 
werden voorgefinancierd. 
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Hoofdstuk III 
De ruilverkavelingsschuld van grond en gebouwen voor de groep van 
verplaatste bedrijven in de ruilverkaveling Maas en Waal - Bommeler-
waard 
A. De hoogte van de schuld 
In dit hoofdstuk volgt een afzonderlijke behandeling van de drie 
in hoofdstuk II onderscheiden bestanddelen van de ruilverkavelings-
schuld. 
1. De kosten voor ontwatering, wegaanleg, grondverbetering enz. 
zijn in de berekeningen van rapport 229 van het LEI opgenomen 
voor een bedrag van ƒ 700 per ha. Dit bedrag berustte op een 
schatting. De definitieve bedragen zijn lager en op de lijst 
van geldelijke regelingen van de ruilverkaveling aangegeven als 
basiskostenomslag. Deze basiskosten zijn voor de bedrijven in 
Maas en Waal per ha ƒ 56O en in de Bommelerwaard f 600. In 
de uiteindelijk te verrekenen kosten kunnen nog zijn opgenomen 
bedragen voor grondbelasting, voorpootrecht en dergelyke. De 
in rekening gebrachte kosten wijken daardoor af van de basis-
kostenomslag (tabel 2). 
Tabel 2. 
Bedrijf snr. opp.eigen-
dom toege-
deeld 
Maas en Waal 
IO92 
IO91 
1087 
1089 
IO98 
IO96 
0.49.80 
9.97.3O 
9.7O.7O 
9.98.3O 
5.14.40 
11.61.80 
1090 I II.7O.3O 
1095 I 6.45.OO 
1094 ! 4 .94.50 
1086 | IO.95.70 
1088 ! 13.93.4O 
ioq^1) I 
gem. 1 ca,8.63 
"Bommel ërwaa rd 
1134 i 3.OI.IO 
1131 
1130 
1803 
gem. 
9.86.7O 
4.O3.7O 
4.01.20 
5.23 
basiskosten-
omslag per 
ha 
56O 
56O 
56O 
56O 
56O 
56O 
56O 
56O 
56O 
56O 
56O 
— 
600 
600 
600 
600 
basiskosten-
omslag 
278,88 
5584,88 
5435,92 
5590,48 
2880,64 
6506,08 
6553,68 
3612,00 
2769,20 
•6135,92 
7803,04 
..4822 _ 
1807 
5920 
2422 
2407 
r 3135 
te verreke-
kenen kosten 
46O 
4312 
4182 
4310 
5092 
5170 
5145 
2766 
2131 
4764 
6078 
_.-4_Q31 
1776 
5323 . 
•/.57142) 
2311 
. 924 
l)de cijfers van 1093 ziJn hij ons niet exact bekend 
2)bedrijf 1130 had een vordering van ƒ 8000 op de ruilverkavelings-
instanties, die in de te verrekenen kosten is opgenomen, zodat er 
een vordering ontstaat van ƒ 5714« 
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2. De "bedragen voor over toedeling worden bepaald uit de waarde 
van de ingebrachte oppervlakte en de toegedeelde oppervlakte. 
De waarderingen van inbreng en toedeling geschieden op basis 
van de schattingswaarde. De schattingswaarde kan afwijken van 
de verkoopwaarde. 
Tabel 3. Prijs van los grasland per ha 
rivierklei 
schattingsprys 
Maas en Waal 
ca.1200 
wet vervreem-
ding land-
bouwgrond 
ca.2600 
marktprijs 
'66 
ca.7000 
De schattingsprys, die samenhangt met de kwaliteit en de 
onderhoudstoestand van de grond, was gemiddeld in Maas en 
Waal ongeveer ƒ 1200. Volgens de vastgestelde prijzen van de 
wet vervreemding landbouwgrond mo^t ƒ 2600 voor deze grond 
worden betaald (meer dan het dubbele van de schattingsprys). 
De prijs van deze grond is na het buiten werking treden van de 
genoemde wet opgelopen tot ongeveer ƒ 6500 in 63/64 en heeft 
in 1966. een waarde bereikt van ƒ 7°00. 
De overtoegedeelde oppervlakte is voor de in het onderzoek 
betrokken bedrijven groot, dank zy' aankopen van grond die de 
plaatselijke commissie kon realiseren (tabel 4). Gemiddeld is 
er in Maas en Waal ruim' 7 »5 ha meer toegedeeld dan ingebracht. 
Het schuldbedrag hiervoor bedraagt gemiddeld ongeveer ƒ 96OO. 
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Tabel 4. Overtoedeling 
Maas en Wa£ 
IO92 
IO91 
1087 
1089 
1098 
IO96 
1090 
1095 
IO94 
1086 
1088 
1093 
gem. 
Bommeïerwaa 
1134 
1131 
1130 
1803 
eigendom 
i n g e -
b r a c h t 
i n ha 
1 
0 . 3 5 . 8 5 
0 . 1 0 . 0 0 
0 . 1 0 . 0 0 
4 . 2 1 . 6 0 
0 . 5 0 . 0 0 
0 . 1 0 . 0 0 
0 . 1 0 . 0 0 
0 . 8 9 . 9 0 
0 . 2 5 . 9 7 
3 . 2 6 . 8 5 
7 . 5 9 . 7 0 
1 .59 .08 
r d 
1 ) • 4-
' n i e t op 
l i j s t van 
Geldel i jke 
R e g e l i n g e n 
eigendom 
t o e g e -
d e e l d 
i n ha 
O .49 .80 
9 .97 .3O 
9.7O.7O 
9 .98 .3O 
5 . 1 4 . 4 0 
1 1 . 6 1 . 8 0 
I I . 7O .3O 
6 . 4 1 . 7 0 
4 .97 .6O 
IO.95.7O 
1 3 . 9 5 . 0 0 
5 .97.3O 
c a . 8 . 6 3 
3 . 0 1 . 1 0 
9 .86 .7O 
4.O3.7O 
4 .OI .2O 
o v e r t o e g e -
d e e l d e e i -
gendom i n 
ha 
9 . 6 1 . 4 5 
9 .60 .7O 
9 .88 .3O 
92 .80 
1 1 . 1 1 . 8 0 
I I . 6O .3O 
6 . 3 1 . 7 0 
4.O7.7O 
I O . 6 9 . 7 3 
1 0 . 6 8 . 1 5 
7 . I .62.4O 
7 . 5 3.66 
(gem. 11 
b e d r . ) 
t e w e i n i g 
t o e g e d e e l d 
t e w e i n i g 
t o e g e d e e l d 
s c h a t t i n g s -
waarde 
o v e r t o e g e -
d e e l d e opp . 
947 ,10 
12342,92 
11585,60 
11704,45 
1646 ,35 
14384,10 
14736,25 
7237 ,31 
4 6 8 5 , 0 5 
15055,78 
11261,50 
Xl65,35 
8 340 
7 . 2 6 2 
•/.20Ó4 
8569 
2105 
waarde t e 
v e e l t o e -
g e d e e l d e 
o p p . / h a 
1284 
1206 
1184 
1774 
1294 
127O 
1146 
1150 
1407 
1054 
1277 (gem.van 
10 b e d r . ) 
3. Omdat de bouwkosten van de woning en de lasten daarvan op de 
privé-rekening thuishoren, moeten deze, om de lasten die op 
het bedrijf drukken te bepalen uit de totale ruilverkavelings-
schuld worden verwijderd. Om dit te kunnen doen zijn de bouwkos-
ten van de woning in overleg met de eigenaar-gebruiker vast-
1) gesteld ' . Het subsidiepercentage kan worden afgeleid van de 
toegewezen oppervlakte cultuurgrond. Dat dit percentage voor 
een aantal bedrijven niet meer correspondeert met de oppervlakte 
Tl— 
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cultuurgrond, die nu in gebruik is, kan worden toegeschreven 
aan latere wijzigingen in de oppervlakte. Uit tabel 5 blijkt 
een gemiddeld schuldbedrag dat op de woning rust van ƒ 8450 
bij gemiddelde bouwkosten van ca, ƒ 15300. 
Tabel 5. Bouwkosten woning 
Maas en Waa 
1092 
1091 
1087 
1089 
1098 
IO96 
1090 
1095 
IO94 
1086 
1088 
1093 
opp. 
cult. 
grond 
il 
9,75 
10,00 
10,00 
9,90 
10,00 
11,65 
11,69 
12,85 
15,17 
16,11 
17,00 
27,50 
Bommelerwaard 
1134 
1131 
1130 
1803 
Gemiddeld 
9,48 
9,66 
10,20 
11,45 
geschat-
te bouw-
kosten 
15000 
14OOO 
14OOO 
14OOO 
145OO 
145OO 
15OOO 
145OO 
18 5OO 
I6OOO 
I5OOO 
20000 
I5OOO 
15000 
15000 
I5OOO 
T53Î3 """""" 
subs.$ 
40 
40 
40 
40 
40 
39 
39 
39,5 
38 
39,5 
38 
32,5 
40 
40 
40 
39,5 
subs, 
bedrag 
6OOO 
5600 
5600 
5600 
5800 
5655 
5850 
5728 
7030 
6320 
5700 
6500 
6000 
60OO 
6000 
5925 
tax.pr. 
oude 
woning 
4000 
3495 
7000 
schuld 
woonhuis 
—~ 
9OOO 
8400 
8400 
8400 
8700 
8845 
915O 
8778 
7470 
6185 
9300 
13500 
9000 
9000 
9000 
2075 
8450"" 
Worden de schuldbedragen die op de woning rusten afgetrokken 
van de totale schuld op de gebouwen .. •: dan blijft de 
schuld op de bedrijfsgebouwen over. Gemiddeld bedraagt deze 
schuld ruim ƒ 20700 (tabel 6). 
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Tabel 6. Schuld bedr i j fsgedeel te 
opp.cult. 
grond 
Maas en Waal 
IO92 
IO91 
1087 
1089 
IO98 
IO96 
IO9O 
1095 
IO94 
1086 
1088 
1093 
9,75 
10,00 
10,00 
9,90 
10,00 
11,65 
11,69 
12,85 
15,17 
16,11 
17,00 
27,50 
! 
Bommelerwaard 
1134 
1131 
1130 
1803 
Gemiddeld 
1) 
9,48 
9,66 
10,20 
11,45 
12,65 
aan ri a 1 îîaf 
schuld 
boerderij 
incl. .\ 
1 ) woning ' 
28451 
25727 
25456 
2595O 
26772 
27051 
28232 
27626 
39117 
20867 
38751 
54965 
25000 
30000 
29000 
14751 
29231 
iron 'ni r\ r\~\ -î 
schuld 
woning 
9OOO 
840O 
8400 
84OO 
87OO 
8845 
915O 
8778 
7470 
6185 
9500 
155OO 
9000 
9OOO 
9OOO 
2075 
8450 
-,V^ -verrai -i n . 
schuld be-
drijf sgedeelte 
19451 
17327 
17056 
17550 
18072 
18206 
19082 
18848 
51647 
14682 
29451 
41465 
I6OOO 
21000 
20000 
12676 
.. 
20781 
v/^n -\ra n A £i 
r u i l v e r k a v e l i n g 
Uit de schuld op he t bedr i j fsgedeel te kunnen dan de gemid-
delde jaar l i jkse l a s t e n h iervan worden berekend. Gemiddeld 
moet jaa r l i jks een bedrag van ƒ 1050 (5$ r u i l v e r k a v e l i n g s r e n t e ) 
gedurende 50 j a a r per bedrijf worden b e t a a l d om de schuld die 
op de bedrijfsgebouwen r u s t af t e lossen ( t a b e l 7 ) . 
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Tabel 7, Lasten van hel 
Maas en Waal 
IO92 
1091 
1087 
1089 
1098 
IO96 
IO9O 
1095 
1094 
1086 
1088 
1093 
opp.cult, 
grond 
9,75 
10,00 
10,00 
9,90 
10,00 
11,65 
11,69 
12,85 
15,17 
16,11 
17,00 
27,50 
Bommelerwaard 
1134 
1131 
1130 
1803 
Gemiddeld 
9,48 
9,66 
10,20 
11,45 
12,65 
: bedryfsgedee 
schuld geb. 
excl.woning 
19451 
17327 
17056 
17530 
18072 
18206 
19082 
18848 
31647 
14682 
29451 
41465 
I6OOO 
21000 
20000 
12676 
20781 
'lte 
5$ van 
schuld 
gebouw 
973 
866 
853 
877 
904 
910 
954 
942 
1582 
559 
1473 
2093 
800 
1050 
1000 
946 
IO49 
5% per ha 
cult.grond 
100 
87 
85 
89 
90 
78 
82 
73 
104 
35 
87 
76 
84 
109 
98 
83 
85 
Uit de in het voorgaande behandelde drie onderdelen van de 
ruilverkavelingsschuld kunnen de definitieve totale ruilver-
kavelingslasten voor de 16 verplaatste bedrijven in Maas en 
Waal - Bommelerwaard worden berekend. In tabel 8 zijn de totale 
ruilverkavelingslasten inclusief de woning opgenomen. 
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Tabel 8. Tota le r u i l v e r k a v e l i n g s s c h u l d van de v e r p l a a t s t e 
bedrijven 
opp.cult, 
grond 
9,75 
10,00 
10,00 
9,90 
10,00 
11,65 
11,69 
12,85 
15,17 
16,11 
17,00 
27,50 
10,00 
9,96 
10,50 
11,45 
12,
 6c 
ruilverkav, 
schuld 
totaal 
29859 
42582 
41225 
41945 
55511 
46605 
48115 
57629 
45955 
40687 
56091 
60700 
26514 
55259 
51855 
19167 j 
59717 " ! 
5/£ van 
ruilverkav, 
schuld 
1495 
2119 
2061 
2097 
1676 
255O 
2406 
1881 
2297 
2045 
2805 
5055 
1526 
1665 
1595 
958 
1986" 
556 per ha 
cult.grond 
155 
212 
206 
212 
168 
200 
206 
146 
151 
127 
165 
110 
155 
167 
152 
81 
162 " ~ 
Maas en Waal 
IO92 
1091 
1087 
1089 
IO98 
IO96 
1090 
1095 
1094 
1086 
1088 
1095 
Bommelerwaard 
1154 
1151 
1150 
1805 
Gemiddeld 
Gemiddeld bedraagt de totale ruilverkavelingssohuld 
ƒ 59717. He annuïteit aan rente en aflossing wordt dan 
ƒ 1986. Per ha is dit gemiddeld ongeveer ƒ 162. 
De schuld is voor ieder bedrijf uit de genoemde onderdelen 
opgebouwd in andere verhoudingen. Het ene bedrijf is duur ge-
bouwd, het andere goedkoper; het ene bedrijf heeft boven de 
inbreng meer grond toegedeeld gekregen dan de andere enz.. 
Zonder woning bedraagt de totale ruilverkavelingsschuld ge-
middeld ongeveer ƒ 51275 terwijl de gemiddelde lasten dan per 
ha ƒ 128 bedragen (tabel 9). 
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Tabel S. Rui lverkavelin 
opp.cult, 
grond 
Maas en Waal 
IO92 
IO91 
1087 
1089 
IO98 
IO96 
1090 
1095 
9,75 
10,00 
10,00 
9,90 
10,00 
11,65 
11,69 
12,85 
1094 15,17 
1086 16,11 
1088 
1093 
17,00 
27,50 
Bommelerwaard 
i 
1134 ; 9,48 
1131 9,66 
1130 
1803 
10,20 
11,45 
Gemiddeld j 12,, 55 
B. De betekenis van hei 
ruilverkavelingslast 
gsschuld excl 
totale 
schuld excl. 
woning 
20859 
33982 
32823 
33545 
24811 
37760 
38963 
28851 
38463 
34502 
46791 
47200 
17514 
24259 
22855 
17092 
31273 
, uitstel van 
en 
. woning 
5?6 van 
schuld 
1043 
1699 
1641 
1677 
1241 
1888 
1948 
1443 
1923 
1725 
2340 
236O 
876 
121.3 
1143 
855 
1563 
de eerste 
5$ van 
schuld 
per ha 
169 
170 
164 
169 
124 
117 
167 
112 
127 
107 
138 
86 
92 
126 
112 
75 
128 
betaling van de 
In het algemeen hoeft niet eerder met het betalen van de 
lasten te worden begonnen dan wanneer de volledige verkaveling 
is afgesloten. Dit kan afhankelijk van de grootte van het blok 
en de aard van de werkzaamheden meerdere jaren duren. Voor de 
ruilverkaveling Maas en Waal - Bommelerwaard, waar met de uit-
voering werd begonnen in 1955, duurde het tot 1962 voordat met 
de betaling van de lasten werd begonnen. 
Voor de in het onderzoek betrokken bedrijven die op basis van 
de ruilverkavelingsfinancieringsmogelijkheden een nieuwe boerde-
rij hebben gebouwd is het totale schuldbedrag gemiddeld ƒ 39717 
(inclusief woning). Meer dan de helft hiervan wordt ingenomen 
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door do hpd-ri.ifpfl'p^ oijwen en wel ƒ 20781. Van de schuld van ƒ 39717 
moet g-pdurende 30 jaar jaarlijks 5$ aan rente en aflossing worden 
betaald, d.w.z. gemiddeld ƒ 1986 per "bedrijf. Het in deze 5^ annuï-
teit ingecalculeerde rentepercentage van 2 7/8^ is ten opzichte 
van de huidige rentevoet laag. De contante waarde van de schuld 
van ƒ 39717 tij een rentevoet van 4-f° "bedraagt ƒ 34349 op bovenge-
1) noemde basis . In feite wordt door het lage rentepercentage van 
de annuïteit een indirecte rentesubsidie verstrekt van ƒ 5368. Nu 
komt het in ruilverkavelingen veelvuldig voor dat gedurende een 
aantal jaren geen annuïteit betaald behoeft te worden. De indirecte 
rentesubsidie is dan nog hoger. Hoeft b.v. gedurende 5 jaar geen 
annuïteit te worden betaald dan bedraagt de contante waarde van 
de schuld bij een rentepercentage van âffo f 29351 J zodat de rente-
subsidie ƒ 10366 bedraagt. 
Is het rentepercentage hoger dan zijn de indirecte rentesubsidies 
ook hoger. Ook als het aantal jaren dat er geen annuïteit hoeft te 
worden betaald groter is, is de rentesubsidie hoger . De eigenaren 
die zich- het eerst aan de nieuwe situatie in de ruilverkaveling 
kunnen aanpassen, zijn wat dit betreft in het voordeel. De boeren 
die deze jaren niet hoeven te betalen hebben een grotere bestedings-
ruimte die zowel in de prive-sfeer als in het bedrijf kan worden aan-
gewend. De in het onderzoek betrokken bedrijven hebben het voordeel 
van het uitstel van betaling gehad gedurende 6 à 7 jaren. 
Over de bestedingen in de privé-sfeer bestaat weinig informatie, 
over de investeringen in het bedrijf des te meer. De verplaatste 
bedrijven hebben zich vanaf 1955 voortdurend uitgebreid. Zowel de 
rundveestapel als de varkens- en kippenstapel hebben een grotere 
omvang gekregen (vgl. inleiding). Hiervoor moesten stallen worden 
gebouwd, terwijl een groot deel van het bouwland is ingezaaid. Ook 
de dode inventaris nam toe, met het doel de arbeidsproduktiviteit 
te verhogen, terwijl de werkzaamheden anders werden georganiseerd. 
2) Ook in de jaren dat de lasten al werden betaald 'is er aanmerkelijk 
geïnvesteerd, 
"il 
'Vgl.Bijlage 1, waarin de contante waarden van een schuld van ƒ 1000, 
waarvan 30 annuïteiten van 5^ moeten worden betaald bij 4, 5 en 6% 
rente > zijn aangegeven. 
P.Wijdenes en P.G.van de Vliet:Logaritmen, intrest- en discontotafel! 
2) 
'waarschijnlijk is er over een deel van de grond in de jaren dat er ge 
lasten werden betaald pacht betaald 
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De b e d r a g e n d i e gemidde ld werden g e ï n v e s t e e r d o v e r de b o e k j a r e n 
55/56 t o t en met 6 2 / 6 3 i n de l e v e n d e i n v e n t a r i s ( r u n d v e e , v a r k e n s 
en k i p p e n ) , kunnen bl i jken u i t de v e r s c h i l l e n t u s s e n b e g i n - en e i n d -
b a l a n s i n de v e r s c h i l l e n d e b o e k j a r e n . Gemiddeld b e d r a a g t de i n v e s -
t e r i n g i n de genoemde b o e k j a r e n p e r j a a r p e r bedri j f ƒ 1629 ( t a b e l 10), 
Tabel 10. Aanwas van de levende inventaris in guldens per bedrijf 
Maas en 
1092 
1091 
1087 
1089 
55/56 
Waal 
1504 
1925 
1449 
1506 
1098 I 658 
1096 5802 
1090 
1095 
1094 
1086 
10EE 
1093 
2518 
83 
6746 
1775 
677 
7.1064 
Bommel erwaard 
1134 
1131 
1130 
1803 
56/57 
7.773 
2671 
2647 
5109 
7.1039 
1989 
2885 
1194 
6843 
485 
834 
2563 
2751 
•/.326 -
2315 
j 
Gemiddeld [ 
57/58 
„_ _ — • — 
1110 
3204 
1894 
1494 
7.1014 
2300 
2487 
7-275 
5241 
3120 
117 
655 
2113 
750 
1 
58/59 
1088 
3359 
3237 
5802 
2147 
2544 
267 
3073 
7.1495 
2388 
3229 
7.2625 
2199 
2284 
584 
59/60 
151 
1839 
1632 
7.4230 
1985 
813 
3685 
7.542 
1419 
7.885 
7.712 
385 
2458 
34 
607 
60/61 
520 
3672 
7.3233 
3693 
2252 
3185 
7-976 
1539 
6499 
2983 
4400 
5686 
7.4304 
7.1336 
1753 
1) 
61/62 
1095 
3628 
2480 
932 
90 
2500 
4870 
2772 
6677 
7684 
4234 
3217 
4313 
2191 
7.569 
7667 
\. _ 
62/63 
2350 
7.3626 
7.1406 
7.1950 
7.1228 
995 
7.1970 
7.475 
3003 
7.1719 
389 
7491 
555 
650 
2484 
6503 
Gemiddeld 
976 
2084 
1088 
1545 
482 
2516 
1721 
921 
4367 
1979 
1646 
2039 
1441 
607 
1025 
1629 
1) 1803 pas in 60/61 in administratie genomen 
De v e r s c h i l l e n t u s s e n de bedri jven zijn vri j g r o o t en v a r i ë r e n van 
ƒ 4367 ( n r . 1 0 9 4 ) j a a r l i j k s p e r bedri jf t o t ƒ 482 ( n r . 1 0 9 8 ) j a a r l i j k s 
p e r bedr i j f . Bedrijf n r . 1 0 9 4 h e e f t s t e r k de v a r k e n s - en k i p p e n s t a p e l 
u i t g e b r e i d , i n t e g e n s t e l l i n g t o t bedr i j f n r . 1 0 9 8 , waar de g e r i n g e 
j a a r l y k s e i n v e s t e r i n g e n a l l e e n b e t r e k k i n g hebben op de r u n d v e e -
s t a p e l . 
Op o n g e v e e r d e z e l f d e wijze kan de o n t w i k k e l i n g van de omvang van 
de dode i n v e n t a r i s worden v a s t g e s t e j d . De n ieuwwaarde van de dode 
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i n v e n t a r i s i s bekend voor de v e r s c h i l l e n d e "boekjaren, hoewel na 19&4 
de tweedphandR gekochte i n v e n t a r i s s t u k k e n tegen de tweedehands 
waarde worden opgenomen. 
Gemiddeld bedraagt de i n v e s t e r i n g per j a a r ƒ 1108 ( t a b e l 11) . De 
bedryven zijn i n deze tijd u i t g e r u s t met melkmachines, t r e k k e r s en 
moderne hooibouwwerktuigen. 
Tabel 11. Toename van de nieuwwaarde van ds dode inventaris 
1956 
Haas en Waal 
1092 
1091 
1087 
1089 
1098 
1096 
1090 
1095 
1094 
1086 
1088 
1093 
0 
•/.5025 
1520 
• 1335 
6200 
0 
3465 
165 
• 980 
1050 
1140 
2375 
Bommelerwaard 
1134 
1131 
1130 
1803 
Gemiddeld 
1957 
690 
1357 
5571 
2020 
1392 
312 
2413 
1035 
2126 
803 
7453 
6731 
919 
653 
1122 
1958 
360 
2024 
10244 
570 
1227 
9 
168 
375 
•/.470 
596 
1980 
6607 
631 
1187 
12342 
1959 
0 
1840 
-/.930 
2149 
99 
0 
895 
' / . 58 
940 
216 
3547 • 
7-4454 
6080 
387 
2240 
1960 
990 
916 
153 
•/.760 
7-752 
* / . 1 
1679 
1653 
7.2360 
1358 
330 
2525 
475 
0 
408 
1961 
7. 9 
19 
521 
7.3885 
2131 
1085 
1387 
63 
7-576 
383 
264 
3933 
171 ' 
7 . 39 
1571 
1962 
0 
0 
7.569 
0 
624 
2660 
0 
0 
3107 
510 
0 
556 
4 
7.4270 
0 
0 
! • 
i • 
i 
1963 
630 
581 
1569 
1901 
1263 
581 
1309 
1122 
2274 
650 
1497 
1002 
585 
7516 
571 
1236 
Gemiddeld 
333 
214 
2260 
416 
1523 
581 
1415 
544 
753 
696 
2026 
2534 
106 
704 
2281 
1108 
Ook hierby i s een grote v a r i a t i e i n de gemiddelde jaarlykse t o e -
name van de nieuwwaarde van de dode inventar i s . Bedrijf nr.1130 heeft 
gemiddeld jaarlijks een bedrag geïnvesteerd van ƒ 2281, terwijl bedrijf 
nr.1091 maar een bedrag jaarlijks inves t eer t van ƒ 241. 
Uit het voorgaande bleek reeds dat er i n de loop der jaren geld i s 
geïnvesteerd i n ops ta l l en . Om de hoogte van deze invester ingen t e bepa 
len i s 'uitgegaan van het rente - en afschrijvingspercentage van T/o van 
de paehters investeringen, dat in de LEI-boekhoudiagen werd'- gehan-
teerd . Hieruit aijn de gemiddelde jaarlijkse invester ingen bepaald 
( tabe l 12) . 
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Tabel 12. Investeringen in gebouwen 
Maas en Waal 
IO92 
1091 
1087 
1089 
IO98 
IO96 
| 1090 
IO95 
IO94 
1086 
1088 
1093 
Bommelerwaard 
1134 
1131 
1130 
1803 
Gemiddeld 
investeringen 
van 55/56 tot 
65/64 ver-
richt 
5771 
8229 
3929 
125OO 
2200 
1243 
9529 
6929 
24471 
8529 
11757 
4643 
3086 
10243 
2643 
12186 
7993 
7</o van 
investeringen 
404 
576 
275 
875 
154 
87 
667 
485 
1713 
597 
823 
325 
216 
717 
185 
853 
gemiddelde 
jaarlijkse in-
vestering 
721 
IO29 
491 
1563 
275 
155 
1191 
866 
3059 
1066 
1470 
580 
386 
1280 
330 
1523 
1000 
Gemiddeld is er vanaf 55/56 per jaar per bedrijf ongeveer ƒ 1000 
in gebouwen geïnvesteerd. Totaal is er in 8 jaar gemiddeld 
ƒ 8000 in gebouwen geïnvesteerd. 
In tabel 15 zijn de gemiddelde jaarlijkse investeringen in levende 
en dode inventaris en gebouwen aamenge teld . Gemiddeld per jaar per 
bedrijf blijkt er ca. ƒ 56OO te zyn geïnvesteerd, terwijl gemiddeld" lij-
na ƒ 20.00 aan ruil verk. las tan gedurende deze jaren niet betaald 
hoefde te worden. 
In 8 jaar is er een bedrag van bijna ƒ 29OOO per bedrijf geïnves-
teerd. De totale investering per jaar varieert van ƒ 1926 tot 
ƒ 8179 per bedrijf. 
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Tabel 13. Jaar l i jkse i n v e s t e r i n g i n levende en dode i n v e n t a r i s en 
gebouwen van 55/56 t/m 62/63 per bedrijf 
Maas en Waal 
IO92 
IO91 
1087 
1089 
IO98 
IO96 
1090 
1095 
IO94 
1086 
1088 
1093 
Bommelerwaard 
1134 
1131 
1130 
1803 
Gemiddeld 
levende 
inventaris 
976 
2084 
1088 
1545 
482 
2516 
1721 
921 
4367 
1979 
1646 
2039 
1441 
607 
1025 
1629 
dode 
inventaris 
333 
214 
2260 
416 
1523 
581 
1415 
544 
753 
696 
2026 
2534 
585 
704 
571 
1085 
gebouwen 
721 
IO29 
491 
1563 
275 
155 
1191 
866 
3059 
1066 
1470 
580 
386 
1280 
330 
1523 
1000 
totaal 
2030 
3327 
3839 
3524 
2280 
3252 
4327 
2331 
8179 
3741 
5142 
5153 
2412 
2591 
1926 
36O4 
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Hoofdstuk IV 
Bedrijfsuitkomsten, verteerbaar inkomen en ruilverkavelingslasten 
Voor het doen van investeringen moet er geld beschikbaar zijn. 
Dit kan eigen of geleend geld zyn. In het algemeen wordt geïnves-
teerd als van de investeringen rente wordt verwacht. De rente van 
eigen geld kan als verteerbaar inkomen worden beschouwd. Van geleend 
geld moet rente worden betaald, terwijl meestal ook een bedrag aan 
aflossing beschikbaar moet zijn. De ondernemer heeft dan de zorg 
voor een goede liquiditeitspositie. 
Omdat er door de ondernemer van de in het onderzoek betrokken 
bedrijven in de loop der jaren ca. ƒ 36OO gemiddeld per jaar per be-
drijf is geïnvesteerd, ligt het voor de hand zich af te vragen hoe 
deze investeringen zijn verricht, met eigen of geleend geld. 
Zonder nader onderzoek is hierop echter geen antwoord te geven. 
Immers de bedrijf s economische boekhouding maakt geen onderscheid 
tussen eigen en geleend geld, en een financieringsboekhouding is 
van de bedrijven in het onderzoek niet aanwezig. Een fiscale boek-
houding kan echter ook inzicht geven in de ontwikkeling van de 
financiële positie. 
Van een tweetal bedrijven wordt dan ook aan de hand van de fiscale 
boekhouding de ontwikkeling van de financiële positie aangegeven. 
De besparingen hangen in het algemeen af van de hoogte van het 
verteerbaar inkomen en de hoogte van de consumptieve bestedingen 
van de ondernemer en zijn gezin. Het verteerbaar inkomen is het in-
komen dat voor consumptie beschikbaar komt. Het is samengesteld uit 
verteerbaar inkomen uit het bedrijf en inkomen uit vermogensbestand-
delen buiten het bedrijf. Besparingen uit verteerbaar inkomen zijn 
beschikbaar om te investeren in het eigen bedrijf. 
Het verteerbare inkomen dat het bedrijf oplevert bestaat uit: 
a. arbeidsinkomen van het gezin 
De bedrijfseconomische boekhouding is op het berekenen van het 
arbeidsinkomen gericht. Het arbeidsinkomen van het gezin kan 
worden gedefinieerd als de totale opbrengsten minus de totale 
kosten behalve de arbeidskosten van boer en gezinsleden. Men 
kan ook zeggen dat het arbeidsinkomen van het gezin gelijk is aan 
de arbeidskosten van het gezin vermeerderd met het netto-over-
schot, waarbij het netto-overschot gelijk is aan de totale opbreng-
sten minus de totale kosten. 
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b. onder de kosten is rente van de dode en levende inventaris en 
het omlopende kapitaal opgenomen. De rente van het eigen geld 
is verteerbaar inkomen. In de bedrijfseconomische boekhouding komt 
echter geen onderscheid tussen eigen en vreemd vermogen tot uiting. 
De fiscale boekhouding geeft hieromtrent meer informatie. 
c. een bedrag aan netto-pacht. 
Het LEI berekent de arbeidsinkomens alsof de ondernemers pachters 
waren. Voor grond en gebouwen moet dus een correctie worden aan-
gebracht. De hoogte van de eigenaarslasten moet dan bekend zijn. 
Over de afschrijvingen kan worden opgemerkt dat ze, voor zover er 
geen reserveringen uit de winst in zijn opgenomen, geen verteerbaar 
inkomen vormen. Dienen de afschrijvingen niet voor directe vervanging 
dan zijn ze ook beschikbaar voor uitbreidingsinvesteringen. 
Voorbeeld 1, bedryf 1090 
Bedrijf 1090 heeft van mei '55 tot mei '63 gemiddeld jaarlijks ƒ 4327 
in het bedrijf geïnvesteerd, waarvan ƒ 1721 in de levende, ƒ 1415 in 
de dode inventaris en ƒ 1191 in de gebouwen. De ruilverkavelings-
schuld van het bedrijfsgedeelte (grond + gebouwen) bedraagt totaal 
ƒ 38963» De ruilverkavelingsrente à y/o hiervan is ƒ 1948. In de jaren 
dat de genoemde bedragen zijn geïnvesteerd hoefde de ruilverkavelings-
rente niet betaald te worden, zodat er ƒ 2379 uit andere middelen 
geïnvesteerd moest worden. De vraag kan worden gesteld of deze in-
vesteringen gedaan konden worden uit de besparingen op het verteer-
baar inkomen of dat er geld geleend moest worden. 
Uit de balanspassiva van de fiscale boekhouding blijkt, dat er 
bijna geen andere schuld op langere termijn bestaat, dan de schuld 
aan de "Staat der Nederlanden" van de ruilverkaveling (tabel 14). 
Alleen op de balansen van 1 januari 1959 en 19&0 is een schuld op 
de dode inventaris opgenomen van resp. ƒ 234 en ƒ 1000. 
l) 
'grond en gebouwen in eigendom 
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Tabel 1/|. Ojatwj kkeling van enkele balansactiva en passiva van be-
drijf 1090 
Balans-
datum 
1 jan.'57 
1 jan.'58 
1 jan.'59 
1 jan.'60 
1 jan.* 61 
1 jan.'62 
1 jan.'63 
1 jan.'64 
1 jan.'65 
1 jan.* 66 
Gemiddeld 
liq.midd. 
en vorde-
ringen op 
korte 
termijn 
2524 
3978 
8062 
5018 
5890 
2677 
2856 
2817 
2855 
5954 
5841 
schulden 
die op 
korte 
t ermijn 
betaald 
moeten 
worden 
1233 
607 
2104 
2534 
982 
2008 
2779 
9428 
3623 
4222 
2952 
levende 
+ dode 
inven-
taris 
boer-
derij 
44808 
46222 
44427 
55692 
50307 
53702 
75106 
84546 
79325 
131593 
66575 
ruilver-
kave-
lings-
schuld 
aan 
Staat 
der Ne-
derlanden 
28268 
28268 
28268 
29667 
28058 
28058 
48115 
48115 
47076 
44912 
56054 
hypotheken 
en ander 
lang 
krediet 
254 
1000 
banksaldo 
buiten 
het be-
drijf 
6125 
6195 
7732 
6655 
12505 
13767 
16654 
26938 
55856 
40734 
17116 
De ruilverkavelingsschuld staat op 1 jan.1957 op de balans voor 
ƒ 28268 en 1 jan. 1963 voor ƒ 48113 om daarna geleidelijk af te nemen 
(de ruilverkavelingsrente moet dan worden betaald). In '57 is de 
totale ruilverkavelingsschuld nog niet bekend. Alleen de schuld op 
de bedrijfsgebouwen is dan opgenomen. In 1963 als begonnen wordt met 
het betalen van de ruilverkavelingslasten, komt de totale ruilver-
kavelingsschuld op de balans voor (gebouwen + overtoedeling + kosten 
voor ontwatering, ontsluiting enz.). De schuld op langere termijn is 
kleiner dan de activa op lange termijn (levende inventaris + dode 
inventaris + boerderij). De schulden op korte termijn zijn behalve in 
'64 en '65 kleiner dan de liquide middelen en vorderingen op korte 
termijn zodat de liquiditeit gezond lijkt. De hoogte van de liquide 
middelen voor het bedrijf is laag. Het banksaldo buiten het bedrijf 
stijgt echter van ƒ 6125 op 1 januari '57 tot ƒ 40754 op 1 januari '66, 
Redenen om geld te lenen voor de verrichte investeringen zijn er op 
dit bedrijf blijkbaar niet geweest. In cabel 15 is de ontwikkeling 
van het gezinsarbeidsinkomen en de in de bedrijfseconomische boek-
houding als kosten ingecalculeerde rente voor levende en dode in-
ventaris en omlopend kapitaal aangegeven. 
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Tabel 15. Ontwikkeling van het gezinsarbeidsinkomen en de als kosten 
ingecalculeerde rente van "bedrijf 1090 
Boekjaar 
56/57 
57/58 
58/59 
59/60 
60/61 
61/62 
62/65 
65/64 
64/65 
65/66 
Gemiddeld 
oppervlakte 
cultuurgrond 
11,19 
11,19 
11,19 
11,19 
11,19 
11,19 
11,19 
11,19 
11,19 
gezinsarbeids-
inkomen 
15614 
8721 
9716 
7716 
15506 
9114 
11654 
25352 
25511 
22755 
1472O 
ingecalculeerde 
rente 
926 
1192 
1258 
1569 
1492 
1617 
1659 
1605 
2665 
2652 
1642 
Het gezinsarbeidsinkomen is de laatste jaren aanmerkelijk toege-
nomen. Bij de beoordeling ervan dient rekening te worden gehouden 
met de voortschrijdende geldontwaarding. 
De indruk is dat de financiering van bedrijf nr.1090 gezond is 
en dat de inkomensontwikkeling gunstig is. 
Voorbeeld 2, bedrijf 1086 
Bedrijf 1086 heeft van mei '55 tot mei '65 gemiddeld jaarlijks ƒ 3741 
in het bedrijf geïnvesteerd, waarvan ƒ 1979 *n cLe levende, ƒ 696 in 
de dode inventaris en ƒ 1066 in de gebouwen. De ruilverkavelings-
schuld van het bedrijfsgedeelte (grond + gebouwen) bedraagt totaal 
ƒ 54502. De ruilverkavelingsrente à 5^ hiervan is ƒ 1725. In de 
jaren dat de genoemde bedragen zijn geïnvesteerd hoefde de ruilver-
kavelingsrente niet betaald te worden, zodat er ƒ 2016 uit andere 
middelen geïnvesteerd moest worden. 
De fiscale boekhouding is vanaf 1 januari '61 beschikbaar. Uit 
de balanspassiva blijkt dat de schulden op langere termijn bestaan 
uit de ruilverkavelingsschuld en een hypotheekschuld van ƒ 4000 
die'in 1965 wordt afgelost (tabel 16). 
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Tabel 16. 
Datum 
1-1-'61 
1-1-'62 
1-1-163 
1-1-164 
1-1-'65 
1-1-'66 
Gemiddeld 
Ontwikkeling v a n e n k e 
bedrijf 1086 
liq.midd. 
en vorde-
ringen op 
korte 
termijn 
5927 
9280 
7532 
12022 
11899 
14337 
10166 
schulden 
die op 
korte ter-
mijn be-
taald 
moeten 
worden 
902 
3506 
1717 
1281 
1129 
2503 
1840 
le balansactiva en passiva van 
activa le-
vende in-
ventaris 
+• dode 
inv. + 
boerderij 
'76539 
78603 
78808 
78614 
108681 
IO6203 
'87908 
ruilver-
kavelings-
schuld 
aan de 
Staat 
der 'Ne-
derlanden 
42174 
4238I 
42687 
42994 
38872 
37926 
41172 
hypotheek 
-1- andere 
schulden 
op lan-
ge ter-
mijn 
4OOO 
4000 
4000 
4OOO 
4000 
-
spaar-
bank 
17OO 
1816 
1871 
3979 
11200 
12309 
~5479~ 
De ruilverkavelingsschuld staat tot 1 jan.1964 op de balans voor 
ca.f 425OO om daarna te dalen tot ƒ 37926 op 1-1-"66, terwijl de hy-
potheek van ƒ 4OOO dan is afgelost. Om bepaalde investeringen te 
doen is deze lening van ƒ 4000 blijkbaar noodzakelijk geweest. De 
activa aan levende en dode inventaris en gebouwen zijn ruim ƒ 40000 
hoger dan de ruilverkavelings- en hypotheekschuld. De liquide mid-
delen + de vorderingen op korte termijn zijn op balansdatum in alle 
gevallen hoger dan de schulden op korte termijn (in sommige gevallen 
is het verschil wel meer dan ƒ 10000). Door de vrij grote hoeveel-
heden kasgeld, die wel tot ƒ 8000 kunnen oplopen, maakt de balans 
een overliquide indruk. Het spaarbanksaldo, wat te beschouxven is 
als een bezitting buiten het bedrijf, neemt toe van ƒ 1700 op 1 jan. 
'61 tot ƒ 12309 op 1 jan. 1966. 
De ontwikkeling van het gezinsarbeidsinkomen zoals dat in de be-
drijfseconomische boekhouding tot uiting komt, laat vanaf 56/57 tot 
66/67 een stijging zien hoewel niet regelmatig (vgl. tabel 17). 
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Tabel 17. Ontwikkeling van het gezinsarbeidsinkomen en de a l s kosten 
ingecalculeerde rente van bedrijf 1086 
Boekjaar 
56/57 
57/58 
58/59 
59/60 
60/61 
61/62 
62/63 
63/64 
64/65 
65/66 
Gemiddeld 
oppervlakte 
cultuurgrond 
10,83 
10,83 
10,83 
10,83 
10,83 
10,83 
15,47 
15,47 
15,47 
12,38 
gezinsarbeids-
inkomen 
8849 
12288 
13961 
11956 
12186 
16653 
12652 
21564 
24776 
I92OO 
15409 
ingecalculeerde 
rente 
608 
649 
989 
1023 
1106 
1329 
1503 
1459 
2280 
2203 
1314 
Het gezinsarbeidsinkomen Aijkt op een redelijk niveau t e l iggen, 
hoewel de vraag moet worden gesteld of de inkomensmogelijkheden voor 
de 1,7 volwaardige arbeidskracht (boer + gezinsleden) op den duur 
voldoende zijn. 
De spaamogelijkheden van het gezin hangen sterk af van de gezins-
samenstelling. 
Samenvattend kan worden gezegd, dat de twee behandelde bedrijven 
geen moeilijkheden lijken te hebben ten aanzien van de l i q u i d i t e i t 
en s o l v a b i l i t e i t . 
Van bedrijf 1090 stijgt het spaarbank sal do s terker dan van bedrijf 
1086, terwijl de gezinsarbeidsinkomens ongeveer op eenzelfde niveau 
l iggen. Mogelijk i s het v e r s c h i l ' i n gezinssamenstelling hiervan een 
oorzaak. 
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Hoofdstuk V 
Je hoogte van de eigenaarslasten 
In hoofdstuk III A zijn de lasten die verband houden met de ruil-
verkaveling uitvoerig behandeld. De lasten rusten op grond en gebou-
wen in eigendom. 
De eigendom-pachtverhoudingen na de afsluiting van de ruilver-
kaveling blijken uit tabel 17. 
Tab el 17. Ei gendom-pachtverhouding 
opp. 
cult.gr. 
Maas en Waal 
1092 
1091 
1087 
1089 
1098 
1096 
1090 
1095 
IO94 
1086 
1088 
1095 
9,75 
10,00 
10,00 
9,90 
10,00 
11,65 
11,69 
12,85 
15,17 ' 
16,11 
17,00 
27,50 
Bommelerwaard 
1154 
1151 
1150 
1805 
Gemiddeld 
9,48 
9,66 
10,20 
11,45 
12,65 
opp. 
eigendom 
0,49 
10,00 
10,00 
9,90 
5,00 
11,65 
11,69 
6,42 
4,98 
11,11 
14,00 
6,00 
ca.5,90 
9,66 
ca.4,70 
4,00 
7,85 
opp. 
pacht 
9,26 
-
-
-
5,00 
-
-
6,45 
10,19 
5,00 
5,00 
21,50 
' 
5,75 
6,70 
7,84 
4,92 
totaal 
betaalde 
pacht 
1764 
-
-
-
750 
-
-
912 
1455 
716 
275 
5158 
' 
504 
1004 
1110 
betaalde 
pacht per 
ha gepacht 
190 
150 
142 
141 
145 
92 
174 
155 
98 
142 
141 
Gemiddeld is de oppervlakte in eigendom ongeveer 7,85 ha en de 
oppervlakte pachtgrond 4,92 ha. 
Per bedrijf zijn er grote verschillen in de oppervlakte eigendom 
en de oppervlakte pacht afhankelijk van de oppervlakte cultuurgrond. 
Voor de gepachte grond moet pacht worden betaald. De hoogte van de 
betaalde pacht is gemiddeld ƒ 141 per ha. 
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Per "bedrijf zijn er grote verschillen in de oppervlakte eigendom 
en de oppervlakte pacht afhankelijk van de oppervlakte cultuurgrond 
en de verhouding tussen de oppervlakte eigendom en pacht. 
De lasten die gekoppeld zijn aan grond en gehouwen in eigendom 
zijn de volgende: 
a. de ruilverkavelingslasten die zijn behandeld in hoofdstuk III A 
b. grond- en straatbelasting 
c waterschapslasten 
d. verzekering van gebouwen 
e. onderhoud van gebouwen 
b. grond- en straatbelasting 
Gemiddeld bedraagt de grond- en straatbelasting per ha eigendom 
ongeveer ca.f 22 (tabel 18). Gedurende de uitvoering van de ruil-
verkaveling vindt verrekening v§n de grond- en straatbelasting 
plaats via de ruilverkavelingsinstanties. 
Tabel 18. Grond- en straatbelasting 
1 
opp. 
eigendom 
Maas en Waal 
1092 
IO91 
1087 
1089 
IO98 
IO96 
1090 
1095 
IO94 
1086 
1088 
1095 
0,49 
10,00 
10,00 
9,90 
5,00 
11,65 
11 ,69 
6,42 
4,98 
11,11 
14,00 
6,00 
Bommelerwaard 
1134 
1131 
! 1130 
1803 
Gemiddeld 
ca.5,90 
9,66 
ca.4,70 
4,00 
7,85 
grond-
belasting 
40 
74 
74 
63 
52 
86 
88 
61 
78 
83 
112 
101 
35 
100 
30 
30 
straat-
belasting 
23 
37 
54 
41 
26 
59 
17 
40 
43 
42 
56 
55 
25 
80 
43 
26 
totaal 
grond- + 
straatbel. 
63 
111 
128 
104 
73 
145 
105 
101 
121 
125 
168 
156 
60 
180 
73 
, 56 
111 
grond- + 
straatbel. 
per ha 
eigendom 
129,00 
11,10 
12,80 
10,50 
15,60 
12,40 
8,98 
15,70 
24,30 
11,25 
12r00 
26,00 
10,00 
19,00 
16,00 
14,00 
ca.22 
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c. waterschapslasten 
Dé waterschapslasten worden de eigenaar van de grond in rekening 
gebracht. Ze zijn wel aan een regelmatige stijging onderhevig. In 
tabel 19 zijn de waterschapslasten van het jaar 1963 opgenomen. Ge-
middeld zijn deze lasten ca./ 29 per ha. 
Tabel 19. Waterschapslasten 
Maas en Was 
IO92 
IO91 
1087 
1089 
IO98 
IO96 
IO9O 
1095 
1094 
1086 
1088 
1093 
opp. 
eigendom 
il 
0,49 
10,00 
10,00 
9,90 
5,00 
11,65 
11,69 
6,42 
4,98 
11,11 
14,00 
6,00 ' 
Bommelerwaard 
1134 
1131 
1130 
1803 
Gemiddeld 
ca.5,90 
9,66 
ca.4,70 
4,00 
7,85 
waterschaps-
lasten 
6 
119 
128 
119 
176 
369 
139 
220 
150 
130 
166 
197 
303 
491 
235 
221 
198 
lasten per 
ha eigendom 
12 
12 
13 
12 
35 
32 
12 
34 
30 
12 
12 
33 
ca.51 
51 
ca. 50 
55 
29 
plaats 
Dreumel 
Dreumel 
Dreumel 
Dreumel 
Horssen 
Wam el 
Dreumel 
Y/a m el 
Maasbommel 
Dreumel 
Dreumel 
Altforst 
_ ^ 
i 
Maasdriel 
Bruchem 
Zaltbommel 
Velddriel 
De waterschapslasten kunnen onderling nog wel verschillen, afhankelijk 
van het waterschap waarin de grond ligt. In Dreumel zijn de water-
schapslasten per ha lager dan in de Bommelerwaard en de dorpen 
Wamel, Maasbommel en Altforst. De lasten variëren van ƒ12 per ha 
in Dreumel tot ƒ 55 per ha in Velddiiel in de Bommelerwaard. 
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d. verzekering van gebouwen 
De gebouwen in eigendom zijn minstens verzekerd tegen brand. Het 
premiepercentage is van maatschappij tot maatschappij verschillend. 
De premie voor de woning zou eigenlijk afgesplitst moeten worden, 
maar is zonder meer niet bekend. Bovendien is het de vraag of er 
een aparte polis voor de woning is gemaakt. De verzekeringsbedragen 
zijn in tabel 20 opgenomen. De totale verzekeringspremie voor de ge-
bouwen bedraagt gemiddeld per bedrijf ongeveer ƒ 100. 
Tabel 20. Verzekering van gebouwen 
Maas en Waal 
1092 
1091 
1087 
1089 
1098 
IO96 
IO9O 
1095 
1094 
1086 
1088 
1093 
Bommelerwaa rd 
1134 
1131 
1130 
1803 
Gemiddeld 
oorspronke-
lijke totale 
bouwkosten 
4725O 
4249O 
4205O 
42580 
4419O 
4452O 
4599O 
45320 
761OO 
4605O 
6195O 
81430 
1) 
1) 
1) 
1) 
investeringen 
in gebouwen 
na verkaveling 
5771 
8229 
3929 
12500 
2200 
1243 
9529 
6929 
24471 
8529 
11757 
4643 
3086 
IO243 
2643 
12186 
7993 
premie ver-
zekering 
79 
73 
107 
153 
82 
88 
63 
71 
92 
70 
83 
190 
79 
177 
100 
85 
100 
1) oorspronkelijke bouwkosten niet exact bekend. 
Of de verzekerde sommen tijdig worden gewijzigd als er waardever-
anderingen optreden moet worden betwijfeld. 
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e. onderhoud van gebouwen 
De onderhoudskosten van de gebouwen zijn niet ieder jaar gelijk. 
Om de bedragen die "normaal" aan onderhoud moeten worden besteed te 
bepalen kunnen ze worden genormaliseerd. Daarvoor zijn de onderhouds-
kosten per bedrijf vanaf 60/6I tot en met 65/66 voor de in het onder-
zoek betrokken bedrijven per bedrijf gemiddeld, terwijl met eventule 
ontwikkelingstendenties rekening is gehouden (tabel 21 ). 
De onderhoudskosten per bedrijf variëren van ƒ 70 tot ƒ 900, ter-
wijl de gemiddelde genormaliseerde onderhoudskosten ƒ 349 bedragen. 
Tabel 21. Genormaliseerde onderhoudskosten 
Maas en Waal 
IO92 
1091 
1087 
1089 
IO98 
IO96 
1090 
1095 
1094 
1086 
1088 
1093 
Bommelerwaard 
1134 
1131 
1130 
1803 
Gemiddeld 
opp.cultuur-
grond 
9,75 
10,00 
10,00 
9,90 
10,00 
11,65 
11,69 
12,85 
15,17 
16,11 
17,00 
27,50 
9,48 
9,66 
10,20 
11,45 
12,65 
onderhoud 
totaal 
200 
350 
250 
700 
70 
25O 
750 
36O 
500 
200 
450 
900 
80 
300 
150 
80 
349 
onderhoud 
_per ha 
21 
35 
25 
71 
7 
21 
63 
28 
33 
12 
26 
33 
8 
31 
15 
7 
27 
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Ruilverkavelingslasten, grond- en straatbelasting, waterschapslasten, 
verzekering en onderhoud van gebouwen zijn gezamenlijk opgenomen 
in tabel 22. 
Tabel 22. Totaal kosten a, b, c, d en e 
Maas en Waal 
1092 
1091 
1087 
1089 
1098 
1096 
1090 
1095 
1094 
1086 
1088 
1093 
Bommelerwaard 
1134 
1131 
1130 
1803 
Gemiddeld 
i 
Opp. 
cu l t , 
grond 
9,75 
10,00 
10,00 
9,90 
10,00 
11,65 
11,69 
12,85 
15,17 
16,11 
17,00 
27,50 
9,48 
9,66 
10,20 
11,45 
12,65 
a 
5% r u i l -
verk. 
schuld 
1043 
1699 
1641 
1677 
1241 
1888 
1948 
1443 
1923 
1725 
2340 
2360 
876 
1213 
1143 
855 
1563 
b 
grond-
en 
straatbel. 
63 
111 
128 
104 
78 
145 
105 
101 
121 
125 
168 
156 
60 
180 
73 
56 
111 
c 
water-
schaps-
lasten 
6 
119 
128 
119 
176 
369 
139 
220 
150 
130 
166 
197 
303 
491 
235 
221 
198 
verzeke-
ring ge-
bouwen 
79 
73 
107 
153 
82 
88 
63 
71 
92 
70 
83 
190 
79 
177 
100 
85 
100 
e 
onder-
houd ge-
bouwen 
200 
350 
250 
700 
70 
250 
750 
360 
500 
200 
450 
900 
80 
300 
150 
80 
1 
349 
1 
Totaal 
a, b, c, 
d en e 
1391 
2352 
2254 
2753 
1647 
2740 
3005 
2195 
2786 
2250 
3207 I 
3803 I 
1398 
2361 
1701 
1297 
2321 
Gemiddeld moet er ƒ 2321 door de bedrijven worden opgebracht. 
De lasten van de gebouwen in de vorm van ruilverkavelingsrente 
is in het voorgaande opgenomen. Er worden echter ook investeringen 
in de gebouwen gedaan buiten de ruilverkavelingsfinanciering. "Voor 
zover dit met vreemd geld gebeurt zijn er lasten in de vorm van 
rente en aflossing aan verbonden. Hiervan is echter weinig bekend 
zodat alleen de hoogte van deze investeringen is aan te geven (vgl. 
tabel 12). 
Dat er geïnvesteerd moest worden bleek al gauw nadat de nieuwe 
gebouwen in de ruilverkaveling waren voltooid. De oorspronkelijke 
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bedrijfsopzet voldeed niet aan de verwachtingen. Als gemengd bedrijf 
met akkerbouw was de inrichting minder geslaagd. De zware komgrond 
is minder geschikt voor bouwland. De grond vraagt naar verhouding 
veel arbeid, terwijl het risico dat het gunstigste bewerkingsmoment, 
wordt gemist groot is. Het bouwland is en wordt langzamerhand inge-
zaaid terwijl het aantal melkkoeien en stuks jongvee worden uitge-
breid. Bovendien is in de loop der jaren het aantal varkens toege-
nomen (vooral fokzeugen). Deze uitbreiding van de veestapel vraagt 
investeringen in gebouwen. De stalruimte moet vaak uitgebreid wor-
den. 
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Hoofdstuk VI 
Be l a s t e n van ni e t - v e r p l a a t s t e bedrijven 
Het a a n t a l bedrijven, dat i n he t kader van een m i 1vG-rkRve"ling 
v e r p l a a t s t wordt , i s i n h e t algemeen k l e i n e r dan h e t a a n t a l dak
 EPPTI 
nieuwe bedrijfsgebouwen kri jgt . De l a a t s t e bedrijven krijgen i n he t a l -
gemeen b e t e r e c u l t u u r t e c h n i s c h e omstandigheden en eventueel een 
g r o t e r bedrijf. 
Doordat de n i e t - v e r p l a a t s t e bedrijven geen gebouwenschuld aan de 
r u i l v e r k a v e l i n g hebben, zijn de t o t a l e r u i l v e r k a v e l i n g s l a s t e n voor 
deze bedrijven vee l l a g e r ( t a b e l 23) . 
Tabel £3« 5$ r u i l v e r k a v e l i n g s s c h u l d n i e t - v e r p l a a t s t e bedrijven 
1222 
1226 
1227 
1216 
1224 
1223 
1823 
opp.cult, 
grond 
7,30 
8,40 
8,85 
1) 9,75 ; 
10,35 
10,751) 
11,20 
opp. 
eigendom 
2,93 
4,30 
5,93 
0,28 
5,30 
0,65 
8,70 
rui1verka-
velings-
schuld 
982 
2956 
2917 
1383 
2488 
yfo van ruilver-
kavelings-
schuld 
49,10 
147,80 
145,83 
69,15 
124,40 
1>121 6 en 1223 zijn pachtbedrijven 
De r u i l v e r k a v e l i n g s r e n t e van 5 bedrijven v a r i e e r t van ƒ 49,10 t o t 
ƒ 147,80. 
Een ove rz i ch t van de r u i l v e r k a v e l i n g s l a s t e n , de grond- en s t r a a t -
b e l a s t i n g , de w a t e r s c h a p s l a s t e n , ve r zeke r ing en onderhoud van de 
gebouwen wordt i n t a b e l 2 4 gegeven. 
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Tabel 'b. Lasten van de niet-verplaatste bedrijven 
mï 
1226 
1227 
1216 
1224 
1223 
1823 
opp. 
cu l t . 
grond 
7,30 
8,40 
8,85 
9,75 
10,35 
10,75 
11,20 
% r u i l -
verk. 
schuld 
49,10 
147,80 
145,83 
202,70 
69,15 
124,40 
grond-
en 
straatbel. 
100 
72 
114 
401) 
165 
226 
water-
schaps-
1 asten 
90 
165 
112 
85 
212 
229 
verzeke-
ring ge-
bouwen 
85 
99 
135 
37 
97 
81 
onder-
houd ge-
bouwen 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
Totaal 
524,10 
683,80 
706,83 
564,70 
743,15 
860,40 
arb.ink. 
boer '63/«64 
7371 
9854 
7309 
5741 
8439 
6325 
1) geschat 
Het arbeidsinkomen van de boer was i n 63/64 van 6 bedrijven ge-
middeld ƒ 7507. 
De n i e t - v e r p l a a t s t e bedrijven zyn qua s t r u c t u u r anders dan de 
v e r p l a a t s t e , d ie z ich i n de r i c h t i n g van weid eb e drijven ontwikkelen, 
a l dan n i e t gecombineerd met varkens en kippen. De n i e t - v e r p l a a t s t e 
bedrijven hebben a l s belangr i jks te bedri jfsonderdeel de rundveehoude-
r i j , maar hebben over igens een meer gemengd k a r a k t e r . Er i s naas t 
de rundveehouderij bouwland, boomgaard, v a r k e n s - en kippenhouderij 
van meer of minder g ro t e omvang. In t a b e l 25 wordt een gemiddelde 
p rocen tue le v e r d e l i n g van de bewerkingseenheden over de v e r s c h i l -
lende bedrijfsonderdelen gegeven. 
Tabel 25. Verdel ing bewerkingseenheden i n procenten 
v e r p l a a t s t e 
bedri jven 
n i e t - v e r -
p l a a t s t e 
bedr i jven 
m a r k t -
b a r e g e -
wassen 
9 
5 
r u n d v e e -
houderi j 
72 
61 
v a r k e n s -
houder i j 
11 
8 
p l u i m v e e -
houderi j 
5 
7 
opp . 
boom-
g a a r d 
0 , 1 5 
ha 
1,21 
ha 
a a n t a l 
BE/ 
bedri j f 
I896 
1381 
Het t o t a a l a a n t a l bewerkingseenheden i s op de v e r p l a a t s t e bedri j -
ven gemiddeld 1896 BE en op de n i e t - v e r p l a a t s t e bedrijven 1381 BE, 
terwijl he t a a n t a l BE per volwaardige a rbe id sk rach t 1256, r e s p e c t i e -
velijk 1029 i s . 
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Hoofdstuk VII 
Samenvatting 
Van een groep van 16 i n 1955 v e r p l a a t s t e "bedrijven i n de r u i l v e r -
kave l ing Maas en Waal - Bommelerwaard werd de hoogte van de d e f i n i -
t i e v e r u i l v e r k a v e l i n g s s c h u l d nagegaan. De t o t a l e schuld toedraagt ge-
middeld per bedrijf ca . ƒ 39700 ( i n c l u s i e f woning) en b e s t a a t u i t een 
bedrag voor de gebouwen van gemiddeld ca.f 29200 (woning + bedri j fs-
g e d e e l t e ) , een bedrag van ca. f 3200 gemiddeld per bedrijf voor on t -
wa te r ing , o n t s l u i t i n g enz. en een bedrag van ca.f 7500 voor ove r toe -
de l ing van grond. Het a a n t a l h a ' s beschikbaar voor ove r toe -
de l ing aan deze bedrijven was gemiddeld ongeveer 8 ha, terwijl de ge-
middelde bedr i j f sgroot te ca. 10 ha was. De prijs d ie voor deze grond 
l ) aan de r u i l v e r k a v e l i n g s i n s t a n t i e s moest worden b e t a a l d was l a a g . ' 
De contan te waarde van de schuld , a l s d i r e c t met de b e t a l i n g 
van de 5^ r u i l v e r k a v e l i n g s r e n t e ( r e n t e 2 j/dfo + a f l o s s i n g gedurende 
30 j a a r ) wordt begonnen bedraagt bij een r en tevoe t van 47° f 34350, 
terwijl a l s pas na 5 j a a r de e e r s t e a n n u ï t e i t van 5$ hoef t t e worden 
b e t a a l d de con tan te waarde ƒ 29350 bedraag t . In he t e e r s t e geval b e -
draagt de i n d i r e c t e r e n t e s u b s i d i e ƒ 5350, i n he t tweede geval 
ƒ 10350. 
De i n v e s t e r i n g e n i n gebouwen, levende i n v e n t a r i s en dode inven-
t a r i s bedroegen i n de j a r e n dat de r u i l v e r k a v e l i n g s r e n t e van f 1985 
n i e t b e t a a l d hoef t e t e worden gemiddeld ƒ 3^00 jaar l i jks per bedrijf. 
Van een twee ta l bedrijven kon worden nagegaan dat de i n v e s t e r i n g e n 
nauwelijks met geleend geld gebeurden, terwijl de banksa ld i groe iden . 
De l i q u i d i t e i t en s o l v a b i l i t e i t van deze bedrijven waren goed t e 
noemen. 
De hoogte van de e i g e n a a r s l a s t e n was gemiddeld ongeveer ƒ 2300 
per bedrijf. De r u i l v e r k a v e l i n g s l a s t e n maken h ie rvan ca. f 1560 u i t . 
De r u i l v e r k a v e l i n g s l a s t e n van de n i e t - v e r p l a a t s t e bedrijven zijn 
vee l l a g e r dan d ie van de v e r p l a a t s t e bedrijven, r e s p . c a . / 140 
en ƒ 1985 gemiddeld per bedrijf. 
~' ca./ 12C0 per ha 
S 9035 150 ex. 
D/Dr 3-2-1968 
Bijlage 1. 
Contante waarden van een schuld van ƒ 1000, waarvan 30 jaarlijkse annuïteiten van 5$ 
moeten worden betaald, bij rentepercentages van 4, 5 en 6$ 
aflossing en rente 
betalen na: 
1 jaar 
2 jaren 
3 jaren 
4 jaren 
5 jaren 
6 jaren 
7 jaren 
8 jaren 
9 jaren 
10 jaren 
contante 
waarde 
bij h% 
865 
830 
800 
769 
739 
711 
684 
657 
632 
608 
I 
ind.rente-
subs. per 
ƒ 1000 bij 
135 
170 
200 
231 
261 
289 
316 
343 
368 
392 
contante 
waarde 
bij b% 
769 
732 
697 
664 
633 
6&J 
574 
547 
520 
496 
ind.rente-
subs. per 
ƒ 1000 bij 
231 
268 
303 
336 
367 
397 
426 
453 
480 
504 
contante 
waarde 
bij S% 
688 
649 
612 
578 
545 
514 
485 
458 
432 
407 
ind.rente-
subs, per 
ƒ 1000 bij 
312 
351 
388 
422 
455 
486 
515 
542 
568 
593 
